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Аннотация. Работа посвящена практическому решению проблемы военнослужащих, 
чья боеготовность и работоспособность может уменьшаться с возникновением у них кредитных 
обязательств. При разработке рекомендаций был обобщен существующий опыт и предложены 
новые пути работы, а именно, практические рекомендации, которые в дальнейшем могут 
облегчить работу военного психолога и младших командиров. Для простоты использования 
рекомендаций, раскрыта классификация внешних факторов, оказывающих влияние 
на эмоциональное состояние военнослужащих, и классификация признаков, по которым можно 
определить на каком уровне эмоционального состояния находится военнослужащий, 
являющийся задолжником в финансовой организации. 
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Abstract. This article is devoted to the practical solution of the problem of military personnel, 
whose readiness for action and efficiency may decrease, with the emergence of their credit obligations. 
When developing possible recommendations, the existing experience was summarized and new ways 
of work were proposed, namely, practical recommendations that can further facilitate the work 
of a military psychologist and junior commanders. To make the usage of the recommendations easier, 
we covered the classification of external factors to determine the emotional state level of soldiers, and 
the classification of signs by which it is possible to determine at what level of emotional state 
is a soldier who is a debtor in the financial organization. 
Keywords. Economic education, psychological correction, debriefing, emotional state, 
formalized methods 
 
Решение вопроса работы и психологической коррекции эмоциональных состояний 
военнослужащих, не выплачивающих заемные средства, сводится к созданию и проведению 
ряда мероприятий, направленных не только на стабилизацию эмоциональных состояний 
военнослужащих, но и на изменение отношения военнослужащего к заемным средствам [5]. 
Первоначально предлагается выявить самих военнослужащих, имеющих финансовые 
трудности в этой стези, а затем тех, с кем коррекционная работа действительно необходима. 
Для этого необходимо провести экспресс-опрос, который поможет выявить большую часть 
интересующего нас контингента. С теми же, кто будет скрывать свои проблемы, необходим 
иной принцип работы, а именно: предварительно будет проведена лекция с руководящим 
офицерским составом, в которой доведен элементарный способ выявления данных лиц – метод 
наблюдения и беседы [2]. 
Организовать беседу необходимо в таком русле, чтобы добиться конкретного 
определения уровня, о котором будет сказано ниже ввиду того, что ошибка при 
дифференциации уровня может привести к построению неверной структуры комплекса. А, 
следовательно, и только частичному решению проблемы эмоциональных состояний 
военнослужащего, что приведет к неполному выполнению поставленной предварительно цели, 
направленной на восстановление нормальной служебной деятельности у данного лица [1]. 
Далее для того, чтобы построить верный комплекс мероприятий, направленный 
на работу с военнослужащими, необходимо определить уровень неблагоприятных последствий, 
связанных с возникновением подобных обязательств у военнослужащих. Таким образом, 
предлагаем классифицировать эти уровни и выстроить их в следующей иерархии (см. таблицу 
1). 
Таблица 1 
Классификация уровней эмоционального состояния у военнослужащих, не выплачивающих 
заемные средства. 
Уровень Описание 
Уровня 
Эмоциональные 
признаки уровня 
Внешне 
наблюдаемые 
реакции 
Признаки 
0 уровень Уровень является самым 
«низшим», его особенностью 
является то, что на эмоциональном 
уровне дискомфорта 
не происходит 
 
__________ 
 
1 уровень Является «средним», на этом 
уровне эмоциональное состояние 
остается стабильным и не вызывает 
сильного дискомфорта 
у военнослужащего 
Раздражение, 
неуверенность, 
мнительность, 
возможно легкое 
мышечное 
напряжение 
Легкий тремор, 
неусидчивость, 
потливость, 
навязчивые 
движения, усталость, 
судороги 
2 уровень Это уровень «выше среднего», 
переход на этот уровень означает 
дестабилизацию эмоционального 
фона, возможно проявление 
семейных проблем 
Состояния стресса, 
тревожности, 
депрессии, 
повышение уровня 
раздражения 
Отсутствие аппетита, 
агрессивность, 
недовольство, 
гиперреактивность, 
трудность 
сосредоточения, 
дрожь в голосе, смена 
настроения 
3 уровень Предполагается, что данный 
уровень является «высшим», 
поскольку может перерасти 
в суицидальные формы, также 
Чувство вины, 
сожаления, стыда 
и страха, отчаяния 
Отсутствие аппетита, 
пониженная 
самооценка, 
сонливость, 
эмоциональные состояния 
оказывают заметные (визуально) 
физические изменения 
неопрятность, 
слабость, привычные 
действия стали для 
человека сложнее, 
отрешенность 
* Переход от одного уровня к другому может быть резким и непоследовательным 
 
Ввиду того, что психика человека носит индивидуальный характер, методики работы 
с военнослужащими, которые будут предложены, нельзя будет сделать штампами, которые 
подойдут каждому, здесь следует задуматься как о комбинировании методик из разных 
«уровней», так и добавление смежных методик работы с эмоциональными состояниями [6].  
Поскольку эмоциональные состояния являются краткосрочным явлением, то нельзя 
не учитывать при последующей организации работы с военнослужащими и воздействие 
внешних факторов, (см. таблицу 2). 
Таблица 2 
Внешние факторы, оказывающие дополнительное влияние на эмоциональное состояние 
военнослужащего. 
Связанные со службой Не связанные со службой 
- Недосып; 
- Стрессовые ситуации  
обращения с вооружением и военной техникой; 
- несение службы в суточных нарядах; 
- несение службы на боевых дежурствах; 
- отношения в коллективе и с вышестоящим 
начальством; 
- воздействие природных условий, при 
выполнении боевых задач вне пунктов 
постоянной дислокации; 
- последствия посттравматических 
состояний; 
- отношения в семье; 
- отношения с друзьями, сослуживцами (в 
неформальной обстановке); 
- динамические изменения в экономике 
страны, мира; 
- воздействие со стороны коллекторов 
и судебных приставов; 
- возникновение факторов непреодолимой 
силы (катаклизмы, техногенные аварии); 
- возникновение непредвиденных 
ситуаций; 
* список не является закрытым, так как данные факторы могут быть представлены 
в различном свете и в разных жизненных ситуациях. 
 
Классификация уровней начинается с нулевого уровня, где отношения с финансовыми 
организациями не вызывают негативных эмоциональных состояний. Даже отсутствие 
подобных состояний не говорит о ненужности работы с данной категорией лиц, это сводится 
к тому, что процесс изменения эмоционального фона является динамичным и переход 
на любой из последующих уровней может быть резким и скачкообразным!  
Работая с военнослужащими, находящимися на первом уровне, где преобладают лишь 
раздражение и неуверенность, стоит говорить о применении самых простых способов решения 
ситуации. Изначально, следовало бы провести ознакомительную беседу для построения 
дальнейшей продуктивной работы, после выстроить краткосрочную программу 
консультирований, в которых будут выявлены истинные причины возникновения негативных 
эмоциональных состояний. Поскольку они могут возникать также и по иным причинам, и, 
конечно, в перспективе заняться экономическим просвещением данного военнослужащего. 
Под экономическим просвещением, относительно данной проблематики, стоит 
рассматривать – выстраивание равномерного распределения бюджета военнослужащего 
с учетом его личных потребностей, потребностей содержания семьи, если таковая имеется, 
а также выработка умений сдерживать сиюминутные желания в приобретении, имеющие 
в своей ценности сумму, превышающую распределенный бюджет. Так, необходимо разъяснить 
военнослужащему тот факт, что подобные явления нерационального использования средств 
могут граничить с психическими отклонениями, например, «шопоголия» – известный термин 
в современной экономике [3]. 
Работа со вторым уровнем, где эмоциональные состояния принимают более серьезные 
формы и могут доставлять неудобства как самому военнослужащему, так и лицам его 
окружающим, но самое главное, такие состояния, как стресс, тревожность и депрессия – 
способны подрывать боеспособность подразделения в целом. Для работы с такого рода 
военнослужащими, как и в предыдущем случае, стоит изначально провести ознакомительную 
беседу с последующим углубленным психологическим обследованием, в котором желательно 
применить формализованные методики по типу: опросника Спилбергера-Ханина 
на тревожность; САН; АСС, с дальнейшей обработкой их на АРМе военного психолога, так 
же можно обратиться и к проективным методикам, если в этом есть необходимость. 
При обработке и интерпретации данных, полученных при проведении указанных 
методик, необходимо обратить внимание на слабые места, с учетом которых можно разработать 
дальнейшую коррекционную работу.  
Скорее всего она будет представлять собой комплекс коррекционных занятий (10-12 
встреч), в которых будут найдены первопричины возникших проблем и предложены 
психологом пути их решения, из которых военнослужащий сам должен будет выбрать наиболее 
подходящий ему. При достаточно серьезных депрессивных состояниях можно задействовать 
в системе коррекционных занятий третьих лиц (командиров, сослуживцев, родных и близких) 
[4]. Не стоит забывать и о проведении дополнительных занятий по экономическому 
просвещению, которые при желании можно включить в коррекционные занятия. 
Работа с третьим уровнем, самая сложная, поскольку к нему предлагается отнести 
эмоциональные состояния, в виде чувства вины, сожаления, стыда, страха и отчаяния. В данном 
случае предлагается комбинировать вышеуказанные методы с возможным добавлением 
групповых занятий, построенных на основе методики дебрифинга. Коллективный метод может 
облегчить выход как негативных, так и положительных эмоций. Их проблемы приобретут 
словесную форму, которая не всегда может проявиться при проведении консультаций, либо 
коррекционных занятий. Людям всегда проще делиться своими проблемами с теми, кто попал 
в такую же ситуацию, как и они. 
Подводя итоги рекомендаций, стоит говорить о том, что работа с военнослужащими, 
не выплачивающими заемные средства – это достаточно трудоемкий и объемный процесс, 
в котором необходимо устранить не только негативные последствия (возможный срыв 
боеготовности подразделения, суицидальные и иного рода происшествия) эмоциональных 
состояний, но и первопричину этих проблем – небрежное отношение к легкодоступным 
средствам на уровне мышления.  
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